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神経の培養細胞から O-2A 前駆細胞が見出されたことから始まる（Raff et al. 1984）。





のオリゴデンドロサイト前駆細胞であることがわかった（Espinosa de los Monteros 
et al. 1993）。また、タイプ 2 アストロサイトは、生体内でこれに相当する細胞が見出
されず、培養下でのアーティファクト的な現象であると決着がついている（Skoff and 
Knapp 1991）。しかし、O-2A 前駆細胞はオリゴデンドロサイトの発生機構解明の上







をもつと考えられるようになった（Small et al. 1987）。
PDGFRαとオリゴデンドロサイト前駆細胞
O-2A 前駆細胞は血小板由来成長因子（PDGF）により増殖することから、その受
容体の αサブユニット（PDGF receptor α; PDGFRα）を発現している（Richardson 
et al. 1988）。PDGFRαに対する抗体を用いてこれに結合する細胞を単離すると、オ






al. 1999; Calver et al. 1998）。さらに、オリゴデンドロサイト系譜細胞やその分化に


















に広がっていく（Ono et al. 1995）。これは、ラット脊髄での PDGFRα陽性細胞の出






胞が移動していく様子が見られる（Ono et al. 1997）。最近では、O4 抗体以外にもオ
リゴデンドロサイト前駆細胞のマーカーが知られており、例えば上述の PDGFRαや
























Olig2-CreER マウスは、Olig2 の遺伝子座に Cre リコンビナーゼと改変エストロゲ
ン受容体（ER）の遺伝子が導入さており、エストロゲンのアンタゴニストであるタモ
キシフェンの投与により、Olig2 発現細胞の細胞質に局在していた CreER タンパクが、
核内に移行し loxP 配列があればこれを認識して組み換えが誘導される（Takebayashi 
et al. 2002）。著者らのグループでは、Olig2-CreER と Rosa レポーターマウス（Cre
リコンビナーゼで認識される loxP 配列にはさまれて Stop codon がありその下流 3’
側に GFP 遺伝子がある）とを交配させ、妊娠動物にタモキシフェンを投与すること
で、胎児期の Olig2 発現細胞を GFP で永続的に標識し、その細胞系譜を追跡して
いる（Masahira et al. 2006）。視神経において、Olig2 発現細胞は E15 ～ E16 に視
神経交叉側から出現しそれ以前にはみられないことから、これ以前にタモキシフェ
ンを投与すると脳内の Olig2 陽性細胞だけが GFP で標識されることになる。Olig2-




E12.5 以降でタモキシフェン投与すると視神経に GFP 陽性細胞がみられるようにな
る。これを成体（30 日目および 180 日目）まで育てると、視神経に GFP 陽性ミエリ
ンがみられるようになる。すなわち、GFP 陽性細胞のほとんど（85% 以上）がオリゴ
デンドロサイトのマーカーであるCC1に陽性を示し、その突起がPLP陽性となる（Ono 











では脳内のどの領域に由来するのか？ E12.5 の前脳では、Olig2 は内側線条体
原基（medial ganglionic eminence）と視索前野の脳室層に広く発現しているが、
PDGFRα陽性細胞は視索前野の一部の領域に見られる。Olig2-CreER/Rosa レポー




がみられなくなる。E12.5 および E15.5 の前脳を PDGFRαに対する抗体で whole-
mount 免疫染色すると、E12.5 では第三脳室前部の視索前野に陽性細胞の集団がみ




の Olig2 の発現分布、短期系譜解析および PDGFRαの whole-mount 免疫染色から、
E12.5 にタモキシフェンを投与して成体の視神経で見られる GFP 陽性オリゴデンドロ


























PLP に対する抗体が、スッポンの組織でも反応することがわかった。また、in situ  
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